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N U M . 9 9 S A B A D O , 3 U E J U L I O D E 1926 2 5 C E N T S . N U M E R O 
I* rnnquco concertado 
DÉ LA PRO VIH CIA DE LEÓN 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres . Alcaldes y Secre-
larios reciban los n ú m e r o s de este B O L E -
TÍN, dispondrán que.se fijé un ejeniplar 
t-n el sitio de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del n ú m e r o siguiente 
L o s Secretarios cuidarfin de c o n s é W a r 
los BOLETINES coleccionados ordenada-' 
mente,'para su encuaderñác ión , que de-
berá, verificarse cada'áñóV' 
S e p u b l i c a todos l o s d í a s e x c e p t o los f e s t ivos 
• S e suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial, a nueve pe-
setas e l trimestre; dfez y ocho'pesetas a1 semestre y treinta y sOis 
pesetas a l año , a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
L o s pagos de fuera de l a capital.se harán por libranza del Giro mutuo. 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de. 
junio de 1925. V 
L o s Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año . 
N ú m e r o suelto, ve int ic iñeo c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones d ¿ las autoridades, excepto las 
que sean' a instancia dé parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional'que. dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de.cincuenta c é n t i m o s de peso tas por cad.\ l ínea 
de inserción, 
L o s anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17.de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍM OFICIAL de 25 de dicho mes y a ñ o , se 
abonarán con arreglo a 'a tarifa que en las mismas 
se expresan. . " 
P A R T E O F I C I A L 
S . M e l ' R e y D o n A l f o n á o X H ? 
| (q; D ; ' g . ) ) S . . M . ] a ^ R e i n a D o ñ a 
Victoria, E u g e n i a ; S . A . . R' . e l P r i n f 
! cipe de Á a f c u r i a e . e i - I n f a n i e s y d e m á s 
personas d e - I á ~ Á a g u s t a R e a l F a m i - ^ 
^'a, continúan^si i i ; ñ ó y é d a d : en^ ai i 
importante s a í u d . ^ : , , ^ ,; n 
' • . (GacVtjzdQydt* 3 áeVjalio d e ; . 1 9 2 6 . ) . 
k d i r i i i ij^pici^i K ^ ' Z 
; o Í ; R ' . A : S :F tJ;BX:reA;8> 
':•. '-t'.'"ylS í N o t a - á i m í i e l o ' • • ' j ' - * 
E L E G ; T R l í Ó i t ó ^ J Í - " ; ' - - . : 
D O N J O S i i l D E L R t Ó . ; J O R a E , 
1GOBBBITAPOB";CIVUi.DE ESTA 
; VINOÍA. • ' " '. ' ' 
H a g o saber : Q u e v i s t o e l é x g e - ; 
d i t i i te^ncoado a i n s t a n c i a d é don 
E m i l i o B a r r i o , v e c i n o de V e g a s d e l 
Condado, conces ionar io de 'una c ó n -
tval e l é c t r i c a e n d i c h o pueblo p a v a 
ampl iar el t r a i i s p ó r t e d e e n e r g í a a 
los pueblos *do C a ñ i z a l , V a l d u v i e c o 
y Va ldea l i so : 
i t e s u l t a ñ d o que dec larados suf i -
tifjites los documentos de l provec to 
pnia s e r v i r de base a l exped iente , 
(l'ttpuéa de s u b s a n a d a s a l g u n a s de-
ficiencias que . c o n t e n i a , se a n u n c i ó 
1» p e t i c i ó n e n e l B O L E T I H O F I C I A L 
'•^ l a p r o v i n c i a d e l d í a 16 de j u n i o 
1924, s e ñ a l a n d o u n p U z o de j 
^ i n t a d í a s , p a r a ' que d u r a n t e é l , 
^ ' « s e n t a r á n r e c l a m a c i o n e s los que 
^ c ie j -erah p e r j u d i c a d o s c o n l a p o -
'ioiói i , r e m i t i e n d o u n .ejemplar de l 
tÍ |at lo a n u n c i o a los A l c a l d e s de 
^>gas del C o n d a d o y G r n d e f e s , s i n 
'l11'* durante e l . p l a z o m a r c a d o , se 
P ' ^ e n t a r á n " r e c l a m a c i o n e s : 
Cons iderando que t e c h a l a c o n -
""^ui a c i ó n del proyecto sobre e l te-
1T<ÍUO y e x a m i n a d o a q u é l p o r e l I n -
fj' niiiio e n c a r g a d o , se v e que pue-
1 lealizai-se las obras que se pro -
Jtctan s i n n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e y 
lu«i c u m p l e n c o n cuantos requis i tos 
e x i g e e l R e g l a m e n t o de i n s t a l a c i o -
nes e l é c t r i c a s de 27 de m a r z o de 
1919:" v v - : . - - 1 • :" 
"" C o a s i d e r a h d b que e n l a t r a m i t á -
c i ó n d e r e x p e d i é n t e s e h a o b s e r v a d o l o 
d i spues to e n e l c i t a d o . R e g l a m e n t ó : 
•' . G ó n s i ú e v á n d o ' fa 
l a a d m i n i s t r a c i ó n é l f a v o r e c e r e l e s -
t a b l e c i m i é n t ó :de.: i n d u s t r i a s , que . 
c o m o l á presente h a n de c o u t i i b u i r ' 
a l a d e l a n t o .y/pi'ogreso d é . l o s pue -
blos y:^^eix^;^e .Ja"- i i^t ie2f i . p ú b l i ; , 
ca;.rde'''aciierdo'. c o n lpr . ; in forráado^ 
por , e l C o n s e j o " p r o y i n c i a l Vde; . F o -
mentOj e í y e n ' f i o á d o r . - p f í b i á l 'détcí i í -5, 
( a d o r e s ; y l a J é f a t u w Jde* O b i ^ ; ; p ü -
i j i i eas i hé^', resue l to aceeder; a l o ; soVi 
l i c i ú t d o p o r d i ó h q / - . M f t Q i v . a M m p r a 
q u é s e ' o ú m p l a n l a s r j s i g i u é n t e s : c p n - ' . 
d i c i o n e s : / i'1,".-*."-,.';*':v ^.S-'~- Xh'-'-h'"-'.^;'.' 
. . v l . V S é a u t o r i z a a E m i l i o B a -
ITÍO i- F e r r e r o , , ^ r a ' a m p i u v a>.lbs 
pueb los d é C a ñ i z a l , V a l d u v i é c p y 
V á l d e a l i s o , - ' l a í r e d . de t r a n s p o r t é , 
procedente dtí s ú centiral. de y é ^ á s ^ , 
de l C o n d a d o , h a c i e n d o é l tendido; 
de l í n e a s . ;de a l t a t e n s i ó n a cliohoB: 
pueblos , a s í c ó m o . e l ; de las,: c p r r e s ' 
p o n d i é n t e s redes de d i s t r i b u c i ó n e ñ 
Jos m i s m o s , y w le \ . concode j á ser-; 
v i ' d u m b r ó de p a s o , d é cor r i o n t é e l é c -
t r i c a sobre los terrenos d é d o m i n i o 
p ú b l i c o que s ea necesar io o c u p a r c o n . 
l a s o b r a s . 
' S . * " E s t a s obras se d e c l a r a n , de 
u t i l i d a d p ú b l i c a á l solo efecto . de 
i m p o n e r l a s é r v i d u m b r e forzosa de 
. paso de corr i en te sobre la s ñ n c a s que 
se r e s e ñ a n é n e l BOLETÍN OVICIAL de 
16 de j u n i o d e i o a i . ^ 
'ó.a ; L a s obras , s a l v ó las modifi-: 
cae iones que se der i v e n de la s p re-
sentes c o n d i c i o n e s se e j e c u t a r á n c o n 
a r r e g l o a l proyec to pruscntado . 
4 . ° E l c r u c e de a l i a t e n s i ó n 
c o n e l r í o P o r m a , s é e f e c t u a r á bajo 
u n á n g u l o c o m p r e n d i d o entre 6 0 
y 120 grados s e x a g e s i m a l e s , se r e -
d u c i r á n todo lo pos ib le los v a n o s . 
L o s h i l o s de t rabajo ( l i s i a r á n se is 
metros c o m o m í n i m o del sue lo o 
d e l n i v e l de a g u a s de i n v i e r n o , ^ 
los postes e c r á n m e t á l i c o s d e h o r m i -
gó n a r m a d o o m i x t o s de m a d e r a y ¡ e r r o , empotrados en basamentos 
de h o r m i g ó n . 
5 .* E n el c r u c e i n d i c a d o en l a 
c o n d i c i ó n a n t e r i o r los h i lo s de t r a -
bajo no r e c i b i r á n la s tens iones m e -
c á n i c a s de l a l í n e a e i r á n u n i d o s a 
cab le s fiadores de acero g a l v a n i z a -
do' de 2 5 m i l í m e t r o s c u a d r a d o s d e 
s e c c i ó n atados d i r e c t a m e n t e a d i s -
t a n c i a s m á x i m a s d é u n r m e t r o , s o l ? ; 
d á n d o s e l a s : ataduras".. É s t o s cab le s 
fiadores'irán.stijetps a a m b o s í t p ó y o s J 
de 'cruce é n a i s ladores independien- , 
tes d é los" que sopor ten los •conduc-. : 
tqres .*" ;• 'v.' ;.•,••" ^ j ' 
, -6.* . L a s nbrjis p r i n c i p i a r á n e n e l ' 
p lazo d é cii:co;'meses'y-- t e r m i n a i ' á n , 
e á ' e r de. d i é z ^ c o n ' t a d o s a m b o s a p a i \ . . 
tii* j a ' f e c h a .de l a c o n c e s i ó n . 
l T * E o ' l a e x p l o t a c i ó n . r e g i r á n . 
las? t a r i f á s ^ q u e . a c o m p a ñ a n a l pro? 
yecto1 p r e s e n t a d » en*las-que s i n ca¡u-
s a j u s t i f i c a d a y . a p i * o b a c i ó n - s \ i p é r i o r • 
e l d o ñ e e s i o n a v i o i n p / p o d r á ^ i n t r ó d u -
c i r . m o d i f i c a c i ó n . - y ... " ;> . 
: ; ' 8 . * É l conces ionar io d e b e r á dar,; 
c u e n t a of ic ialmente' d e l ; c o m i e n z o y 
t e r m i n a c i ó n de la s obras , q u é s e i ' á n 
inspec ipnadas p o r el? I n g e n i e r o J e f e -
de O b r a » ; p ú b l i c a s d e - L e ó h o ' . Inge- . 
; n i e w en \ . q u i é n d e l é g ú é . U n a v e z 
' t erminac las "serán- r e c ó n p c i d á s p o r 
a q u é l - y s i e s t u v i e r a n e n c o n d i c i o n e s 
'se e x t e n d e r á a c t a p o r . t r i p l i c a d o que 
firmarán el I n g e n i e r o i n s p e c t o r y e l 
conces ionar io y que se s o m e t e r á a l a 
a p r o b a c i ó n de l a S u p e r i o r i d a d . 
: 9.a T o d o s los gastos que o r i g i -
; n e n . l a i n s p e c c i ó n :y recepción de 
. l a s obras , s e r á n de c u e n t a de l c o n -
• c e s i o n a r i o . 
• 1 0 . - E s t a c o n c e s i ó n se ent iendo 
h e c h a c o n a r r e g l o a la s p r e s c r i p c i o -
; n é s que l a l e y g e n e r a l .de O b r a s p ú -
b l i c a s fija p a r a e s ta c lase de conce-
s iones , s i n p e r j u i c i o de t ercero , de-
! j a n d o á s a l v o los derechos de p r o -
p i e d a d , c o n s u j e c i ó n a la s d i s p o s i -
c iones v igen te s y a la s q u e | d i c t a d a s 
en lo s u c e s i v o le sean a p l i c a b l e s y 
s i e m p r e a t í t u l o p r e c a r i o , quedando 
autor i zado el M i n i s t e r i o dd F o m e n t o 
p a r a modi f i car los t é r m i n o s de e s ta 
c o n c e s i ó n , s u s p e n d e r l a t e m p o r a l -
m e n t e o h a c e r l a c e s a r de f in i t i va -
m e n t e , s i a s í lo j u z g a s e c e n v e n i e n t e 
p a r a e í b u e n s e r v i c i o y s e g u r i d a d 
p ú b l i c a , s i n que e l c o n c e s i o n a r i o 
t e n g a P o r e l l0 derecho a i n d m n i z a -
c i ó n y s i n l i m i t a c i ó n a l g u n a de 
t iumpo de uso p a r a ta les re so luc io -
nes . 
11. R e g i r á n a d e m á s de es tas 
cond ic iones las que i m p o n e e l R e * 
g laraento p r o v i s i o n a l de I n s t a l a c i o -
nes e l é c t r i c a s de 27 de m a r z o de 
1919. . 
v 12 . S e r á o b l i g a c i ó n d e l conce -
s i o n a r i o d é e s ta a u t o r i z a c i ó n lo o r -
denado, e n la s d i spos i c iones s i g u í e n -
• tes: 
- a.) . R e a l decreto de .20 d é j i m i o de 
1902 y R e a l , orden de 8 de j u l i o d e l 
m i s m o a ñ o , re ferentes a l contrato" 
'dé l t rabajo y l e y de 11 d é m a r z o de 
1 9 1 9 : ; p a m , e l r é g i m e n del r e t i r o 
obrerp o b l i p p t o r i o , R e g l a m e n t o p a r a 
' l a a p l i c a c i ó n ; d e l a n t e r i o r de, 21 de 
: e n é r o de 1921 y d e m á s d i spos ic iones 1 
"complementar ias . " .. J.. 
, ^ ^ L e y M ó p i - o t e c o i ó n a l a i n d i i s -
t r i á v n a c i p ñ a l ; de; 14 de . febrero de 
1 9 0 7 - y s u R e g l a m e n t o de 23 de f e - ' 
v b r e r ó , 24 d e . j u l i ó ' d é 1908, :12 de 
m a r z o de .1909 y ; 2 2 de j u n i o de 
'1910; . • ; : ; ' : ; f -
' " 13,. E l . i n c u m p l i m i e n t o d é c u a l - -
q u i e r a de estas cond ic iones por p a r -
te d é l c o ñ e é s i o n a r i o d a r á J u g a r a la* 
c a d u c i d a d de l a c o n c e s i ó n c o n s u j e -
c i ó n a lo d ispuesto e n e l c i tado R e -
g l a m e n t o y e n l a l e g i s l a c i ó n v i g e n -
te p a r a las conces iones de O b r a s p ú -
b l i c a s . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a que 
la s personas o en t idades que se c o n -
s i d e r e n p e r j u d i c a d a s p u e d a n r e c u -
r r i r c o n t r a es ta r e s b í u c i ó n dentro 
de los p lazos r e g l a m e n t a r i o s . 
L e ó n , 17 de j u n i o de 1926. 
J o s é del R i o Jorge 
Gobierno civil de la provincia 
C I R C U L A R 
D e b i d a m e n t e autor izado , con e s t a 
f e c h a ceso en e l m a n d o de l a p r o -
v i n c i a , h a c i é n d o s e c a r g o del m i s m o 
i n t e r i n a m e n t e d u r a n t e m i a u s e n c i a , 
é l S e c r e t a r i o de este G o b i e r n o c i v i l 
D . Te l e s foro G ó m e z N ú ñ e z . 
L o que se h a c e p ú b l i c o e n este 
p e r i ó d i c o of ic ia l , p a r a g e n e r a l cono-
c i m i e n t o . 
L e ó n 2 de j u l i o de 1926. 
E l Gobernador, 
J o s é del R i o Jorge 
4 0 0 
I-i 
l ü . r 
m ' 
J E F A T U R A D E M I N A S D E L E Ó N 
E n o b s e r v a n c i a de lo d ispuesto e n e l a r t . 140 del B e g l a r o e n t o v i g e n t e 
de M i n e r í a , de feoha 16 de j u n i o de 1906, a c o n t i n u a c i ó n se i n s e r t a e l r e -
s u m e n de la s cuentas correspondientes a l 5 p o r 1 0 0 de los d e p ó s i t o s de 
m i n a s i n g r e s a d o s d o r a n t e e l p r i m e r t r i m e s t r e (enero; febrero y m a r z o ) d e l 
afto n a t u r a l de 1926, s e g ú n jus t i f i cantes que o b r a n e n las c u e n t a s a p r o b a -
das c o n es ta f e c h a p o r e l E x o r n o . S r . G o b e r n a d o r c i v i l . 
Pesetas O s . ' 
D E B E . — S a l d o d e l t r i m e s t r e a n t e r i o r • 
I n g r e s o s de l 5 p o r 100 d u r a n t e e l 
t r i m e s t r e a c t u a l . . . . . . . . . . . . . 
:, S u m a e l debe 
H A B E R . — I m p o r t a n los gastos de l t r i m e s t r e 
M a t e r i a l . • 
5 . 8 3 8 , 5 3 
2 . 0 0 2 , 2 6 
7 . 8 4 0 , 7 8 
S u m a e l h a b e r . 
S a l d o a f a v o r de l d e b e . . 
3 9 8 , 4 5 
3 9 8 , 4 5 
7 . 4 4 2 3 3 
L e ó n 25 de j u n i o de 1 9 2 6 . = E 1 I n g e n i e r o J e f e , P í o P o r t i l l a . 
A L C A L D Í A C O N S T I T U C I O N A L D E A S T O R G A . 
RÉPARTIMIBNTO de l a c a n t i d a d de n u e v e m i l qu in ientas s e t en ta y s iete p e -
seta», c i n c u e n t a y c u a t r o c é n t i m o s , n e c e s a r i a p a r a c u b r i r e l p r e s u p u e s t a 
' de gastos c a r c e l a r i o s , - e n t r e todos los ^'puebtós d e l . p a r t i d o , toinandO;por 
b a s e e l n ú m e r o de p o b l a c i ó n c o n r e f e r é n o i a a l 31 de didiembreVde 1920 . 
A Y U N T A M I E N T O S : 
• A s t o r g a . . . . . . . . * . . . . . . . ^ . 
-. B e n a v i ' d e s ' . . " . . . . .* . . . 
' B r a z u e l o . ; . . . i . , . . . . . 
- C a r r i z o . ^ . . . i i ' . ...1 
Castr i l lo . 'de l o V P o l v a z a r e s . . . 
H o s p i t a l de O r B i g p . . ! . . . 
L u c i l l o . - . . ' . * . . . . . . . . ' . .'^ 
E u ' y e g o . . . . ; . . ¿ . . . ' i . . . . 
L l a m a s de l a R i b e r a . . ; . ; . . . 
M a g a z de C e p e d a . . . . . . . . . . 
Q u i n t * h a del C a s t i l l o ¡ : , . . 
R a b a n a l de l C a m í n o . . . . . . . : 
S a n J u s t o d é j a V e g a . v ; : ; . . 
S a n t a G o l o m b a de S o n i d z a . . . 
• S a n t a M a r i n a del R e y . ' . . ; 
S a n t i a g o M i l l a s . . . . . . . . . . . . . 
T r u c h a s v . . . . 
- T u r c i a . . 
V a l d e r r e y 
V a l de S a n L o r e n z o 
V i l l a g a t ó r i , ; . . . . i 
V i l l a m e g i l . 
V i l l a o b i s p o de O t e r o . 
V i l l a r e j o de O r b i g o 





i que h a de ;sátís-
- facer cada 
...Ayuntamiento. 
! l . Pesetas Q s . 
6 . 6 5 9 
2 . 9 1 Í 
- 1 .64Z: . 
, ' l i 9 6 9 -
• • 8 9 4 
l . O t ó 
2 . 6 0 4 ' 
i 2 5 6 1 4 ; 
1 . 9 7 6 
1 : 6 7 4 
2 . 7 9 1 
• ¿ . ' 6 0 8 
2 . 7 7 1 : 
1 . 8 4 1 
2 : 6 5 2 
1 . 4 2 6 
2 . 9 7 2 
2 . 1 2 2 
2 . 1 2 1 
1 . 6 4 1 
2 : 6 0 0 
1 . 8 2 5 
1 . 3 3 6 
2 . 9 7 6 
1 . 8 7 1 
T O T A L E S . . . . . . . . 6 6 . 2 6 6 
A s t o r g a 2 2 d e j u n i e d e 1 9 2 6 . = E 1 S e c r e t a r i o , J o s é A r a g ó n . -
A l c a l d e , A n t o n i o G a r c i a . 
1 . 1 4 4 3 5 
. 4 9 4 8 7 
279 9 9 
¿ 3 3 4 7 3 
0 151 9 8 
• 1 8 1 0 5 ' 
4 4 2 6 8 . 
4 2 7 3 8 
4 3 6 9 2 
í 2 8 4 5 8 •.'•.'•' 
4 7 4 4 7 ' 
2 5 6 3 6 
471 0 7 
'• 3 1 2 9 7 ~ 
4 5 0 8 4 ' 
2 4 2 4 2 
5 0 5 2 4 
: 3 6 0 7 4 
3 6 0 5 7 : 
2 7 8 97 . 
4 2 5 > 
3 1 0 2 5 
2 2 7 1 2 
5 0 6 9 2 
3 1 8 0 7 
9 . 5 7 7 6 4 
-V." B.»: E l 
A L C A L D Í A C O N S T I T U C I O N A L D E O S E J A D E S A J A M B R E 
S u i a t t a de l e ñ a p o r corta f raudulenta 
T e n d r á l u g a r e n e s ta C o n s i s t o r i a l los d í a s y horas que a b a j o se d i r á n , 
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O s e j a de S a j a m b r e 21 de j u n i o de 1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e , M a n u e l G ó m e z . 
Administración 
de Justicia 
Juzgado de 1 * instancia de. V i l l a -
f r a n c a del M e n o 
D o n L u i s G i l M e j u t o , J u e z . d e P r i -
' - - m e r a I n s t a n c i a de e s ta V i l l a y s u 
p a r t i d o . 
H a g o saber: Que e n la d e m a n d a 
e j e c u t i v a a que se contrae l a senten-
c i a que s e ' d r r á , '8e d i c t ó l a 'que' e n 
s u c a b e z a y p a r t e d i s p o s i t i v a d i c e : 
' S e n t e n c i a . — E n V i l l a f r a n c a de l 
B i e r z o y j u n i o d i e z y s iete de m i l 
novec ientos v e i n t i s é i s ; e l s e ñ o r d o n 
L u i s G i l M e j u t o , J u e z de p r i m e r a 
I n s t a n c i a de e s ta v i l l a y s u p a r t i d o , 
c o n v i s t a de estos autos de d e m a n d a 
e j e c u t i v a , p r o m o v i d o s e n este J u z -
gado por. e l P r o c u r a d o r , d e l - m i s m o 
D . L u i s L ó p e z - R e g u e r a a n o m b r é 
prop io y a l de D . S a n t i a g o A b e l l a 
G o n z á l e z , , é s t e so l tero , mayor1 de 
e d a d , m a e s t r o n a c i o n a l y v e c i n o de 
C a n d i ó ' , d e f e n d i d ó e - p o p ' e l L e t r a d o 
D . J o s é S a n d e z y C a r n i c e r , c o n t r a 
D . A n t o n i o C a b a n i l l a s B l a n c o , t a m -
b i é n , m a y o r de e d a d , res idente e n e l 
H o t e l C o n d e s a , de e s ta v i l l a , d e c l a -
rado e n r e b e l d í a p o r i u r h a b e r c o m -
parec ido e n d i c h o s autos , eoCre pago 
de d iez y s iete m i l pesetas , intereses 
y costas; ', :- _ '. . •"/ 
F a l l o : Q u e , d é b o i n a n d a r y m a n d o 
s e g u i r l a e j e c u c i ó n adelante- h a s t a 
h a c e r t r a n c e y r e m a t e ele los' b i é n e s 
e m b a r g a d o s a l . .ejecutado D ; -Anto-
n i o C a b a n i l l a s B l a n c o , y óon.su p r p -
ducto eutero y c u m p l i d o pago a'Iqi: 
e jecutantes D . L i l i s L ó p e z R e g u e r a 
?r D . S a n t i ago A b e l l a . G o n z á l e z ^ de a e x p r e s a d a c a n t i d a d de d i e z y s ie te 
bii¿il' pesetas.^ de. ^ p r i h c i p á l , i n t e r e s e s 
desde l a p r e s e n t a c i ó n d é l a demian-.' 
' d a y costas causadas 'y q u e seVauséñ' 
h a s t a - e f e c t u M r l o . ñ A i í , p o r ' e s t á m i 
" s e ñ t e n e i a ' , ^ q ú e p b r . l a - r e b e l d í a : B e l , 
e jecutado f D . - - A n t o n i o . C a b á m l l a g ' ; ! 
B l a n c o , sé;;notificaráVen..laí fpr ináv 
{« • e y é n i d a é i í eÍ.<artloülb"76í),''de~Ta' e y d e E n j u i c i a m i e n t o c i y i l , : d e ¿ n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , ' l o p r o r i u n o i b ^ 
m a n d o y firmo.«Luis G i l . M e j u t ó . . 
P ñ b l i é á c i ó n . = L e í d a y p u b l i c a d a 
. fué., l a : a n t e r i o r " s e n t e n c i a J^por/el' 
; S r ' . . J u e z que'la a u t o r i z a e n lá v i l la* 
' y.fecha; que e x p r e s a , estando ce le -
b r a n d o a u d i e n c i a pública,'doy f e . = ¿ 
G o n z a l o M a g d a l e n a : * ' ; ': 
Y a fin de que s i r v a de "notifica-
c i ó n e n f o r m a , a l • d e m a n d a d o 
rebe lde D . A n t o n i o C a b a n i l l a s 
B l a n c o , se e x p i d e e l presente que se 
i n s e r t a r á e n e l BOLKTÍX OFICIAL de 
é s t a p r o v i n c i a . ' ' . " ' • ' / • 
D a i l o e n V i l l a f r a n c a d é r B i é r z ó y 
j i i n i ó v e i n t i d ó s de'mil novec ientos 
v e i n t i s é i s . — L u i s G i l M e j u t o . — E l 
S e c r e t a r i o , G o n z a l o G : M a g d a l e n a . 
Juzgado m u n i c i p a l de S a n E m i l i a n o 
E D I C T O 
D o n J o s é ( J a r c i a R i v e r o , J u e z m u -
n i c i p a l de S a n E m i l i a n o ( L e ó n ) . 
P o r e l p r e s e n t e edicto se h a c e sa-
ber: Que e n d i l i g e n c i a s de e j e c u c i ó n 
de s e n t e n c i a firme c o n t r a D . F r a n -
c i sco G a r c í a N i e t o , y segu ido por e l 
i n d u s t r i a l de e s t a p l a z a D . P e d r o 
A l v a r e z , sobre p a g o de t re sc i en tas 
q u i n c e pesetas c o n o c h e n t a c é n t i -
mos costas y gas tos , h e acordado 
v e n d e r e n p ú b l i c a s u b a s t a , l a que 
t e n d r á l u g a r e l d í a v e i n t i u n o del 
a c t u a l j u l i o , a l a s tres d e s u t a r d e , 
e n l a s a l a - a u d i e n c i a de este J u z g a -
do , p r e v i n i e n d o , que n o se adniiti 
rán p o s t u r a s q u e no c u b r a n U s do 
terceras par tes de s u a v a l ú o , con 
d e p ó s i t o s l ega les . 
1.* U n s o l a r , e n e l casco di l 
p u e b l o de T o r r e s t i o , que l i n d á ]i.i¡ 
e l N o r t e , c a m i n o r e a l y todos W 
d e m á s a i re s c o n calle y ' S e r v i d u m -
bres ; d e u n a . s u p e r f i c i e ' a p r ó x i i m n ) ; ! 
de c i e n t o o c h e n t a y c u a t r o met.i'o> 
cuadrados ; v a l o r a d o e n cuatrocien-
tas pese tas . 
- D a d o e n S a n E m i l i a n o ^ a treinta 
de j u n i o de m i l novec ientos veint i -
s é i s . — E l J u e z , José G a r c í a R i v e -
r o . ' — P . S . M . : M a n u e l Cas tro . ' 
'• J ieqni inior ia -
R o d r í g u e z F e r n á n d e z ( J o s é ) , do 
19 años de^edad', soltero,' h i j o i\f 
P e d r o y de C d r i c e p o i ó n , riatúrnl de 
T o r a l de M e r a y o , y v e c i n o ú l t i m a -
mente d e . H o s p i t a l de O r b i g o , jor-
n a l e r a , h o y e n • I g n o r a d o p a r a d é i 
c o m p a r e c e r á , ante - e l J u z g a d o di? 
i n s t r u c c i ó n .'de León ¡ e n e l . t ó r i n i t i o 
de .diez d í a s , a l ó b j e t b de sur r a l 
c i d o a p r i s i ó n é ñ l a c á r c e l de esta 
c a p i t a l a d i s p o s i c i ó n , de la Audien-
c i a p r o v i n c i a l de é s t a c i u d a d , la 
c u a l h a acordado l a p r i s i ó n en la 
c a u s a n ú m . 183 d e l : a ñ o 1925 , que 
s é le' s i g u e . p o r . h u r t o ; aperc ib id" 
que de no .ver i f icar lo ;en .'dicho ter-
m i n o s e r á d e c l a r a d o r e b e l d e ' y 1c 
p a r a r á e l p e r j u i c i o a que hubiere 
l u g a r . '• j - ; 
L e ó n , a . 25 d e . j n n i o de ¿ 9 2 6 . — K l 
J u e z de i n s t r u c c i ó n , T o i n á » . P é r e -
^da. r— E l - S e c r e t a r i o , L i c d o . Ln¡* 
G á s q u e P é r e z . : ''";:'..', 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
D E v E A " P R O y i N C I Á J D E L E O N . 
^ ~^ ^Anuncio ' '-f. ' '^• 
;j D o n - F n i n c i s c p ' Dé lgá 'dcTl i l a i i cL ' , 
C < n ' ' ^ o U $ i ^ ^ ; i ^ g i d t f 8 ' ^ t ^ ' ^ k s a -
'c ión ,Viuan¡f ies ta ' . ,habé i - se le 'éxtrrt ría-
do e l r e s g u a r d o d e i . d e p ó s i t ó de tre--
c i é n t a s , - p e s e t a s . . .qué Lcoí i s t i tuyú t.'i! 
l a S u c u r s a l de l a . Caja ; ;de , ' é s t a pm-
V i n c i a ! e n c á t p r c e : . ' enéro fie .n-il 
novec ientos • veint.idSs,"'en el':'con-
cepto - . ' d e V ^ N e c e s á r i o s ' ^ e n . ' m e t á l i c u 
c o n i n t e r é s » , registrado' 'cou/ lds mi - ' 
m e r o s r o c h o , d é e n t r a d a y,', siet e d-: 
r e g i s t r o , pura g a r a u t i r las o b í a s .fe 
.acopios de p i e d r a ; m a c l i a e a < Í a [mw 
c o n s é r v á c i ó n - , i u c | ü s o " ' s i i 'ériipleo en 
r e c a r g a d o s eu'l<M:]cUómetnw'Ocíi>'<>' 
t a y c u a t r u - y o c h e n t a y c i n c o il>- i'1 
c a i T e t é r a d é l a V i l l a c o s t í u al V i g " » 
L e ó n . ' ' • '• .. 'V , ' . ' . . . .'/ 
" L o que so a n u n c i a eii' .este pci i-'-
d i c ó oficial paí -a o í r l a s re"c!am:i''in' 
n é s q u é ' sobre é l p a r t i c u l a r pti<"''li: 
presentarse , dentro .de l p lazo d.: 'l"1' 
meses ; -y c o n el Afin a d e m á s . d« 'Hi'--
l l e g a n d o a conoc imiento ' de la 
s ó u a que lo h u b i e r e eiiconti-ndt), ^l' 
siiT^á p r e s e n t a r l o en . ' e l Nego'-i.'''" 
de l a C a j a de D e p ó s i t o s en la 'IVs"-
r e r í a - C o n t a d u t - í a de Hindenda 'l1-' 
es ta p r o v i n c i a , dentro del nd'.-1'idc 
p l a z o , a c o n t a r desde e l siguii-'t'^' 
d í a a l que a p a r e z c a iusertn "u Ia 
Gaceta de M a d r i d y BOLETÍX O i n t1'-
de l a p r o v i n c i a , pues do lo coutnin^-
q u e d a r á n u l o el re fer ido resguan'" 
y s i n n i n g ú n v a l o r n i efeut'1. t^P!" 
d i é n d o s e e l correspondiente dupl'* 
c a d o . 
L e ó n , p r i m e r o de j u l i o de mi l »u ' 
v n c i e n t o s v e i n t i s é i s . — M a r c c i m " 
P r e n d e s . .-
I m p . He l a D i p u t a c i ó n provin»»*1. 
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Nombre del solicitante 
F r a n c i s c o M a r t í n e z M a r -
t í n e z . . . . . . . ¿ . Sa i 'donedo . 
Migue l M a y o P é r e z . 
Manuel C a r r i z o G o n z á l e z 
Podro G a r c í a Q i m e n o . 
Car los A n a s T o r r e n * . . 
1 o m á s M a r t í n e z P é r e z . . 
- J o s é P é r e z - M a r t í n e z . 
' G u i l l e r m o M a r t í n e z F o -
rrero 
Pueblo donde radica 
la finca 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
S t a . M a r i n a d e l B e y 
I d e m . , 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m : . 
I d e m . . 
I d e m . 
T é r m i n o municipal 
I d e m . . . . . . . 
S i t u a c i ó n , cabida y linderos declarados 
I d e m . . . . . 
d i l l a y S . , I s i d r o L a n e r o . O t r a , e n l a B i n a , de 3 á r e a s : l i n d a N . , L e o n c i o B a r r a -
l io y S . , c a m i n o . O t r a , e n el m i s m o s i t io , de 6 á r e a s : l i n d a X . , c a m i n o ; y S . , M i -
g u e l M a y o . O t r a , e n C a m p o de A r r i b a , d e 9 á r e a s : l i n d a N . , C a r l o s C a r r i z o y S . , 
M a n u e l C a r r i z o . . . . . . . 
U n a t i e r r a , a l C a m p o d » A r r i b a , de 7 á r e a s : l i n d a N . , M a n u e l a V e g a y S . , F é l i x 
V e g a . O t r a , e n E l T o m i l l a r , de 7 ,4 ¿ r e a s : l i n d a E . , M a n u e l a V e g a ; S . , M i g u e l 
M a y o y N . , F é l i x V e g a . O t r a , e n V a l l í n G a r b a n z o de 7 ,4 á r e a s : l i n d a E . , A n t o n i o 
M a r t í n e z ; S . , raya d e C e l a d i l l a y N . , c a m i n o de C e l a d i l l a . O t r a , e n L a s L a g u n i -
llas, d e 7 ,4 á r e a s : l i n d a . E . , S i m ó n B a n - a l l o y O . , J u l i a B á r r a l l o . 
U n a t i e r r a , e n C a m p o A b a j o , de 36 á r e a s : l i n d a E . , E u l o g i o L a n e r o y S . , raya 
de C e l a d i l l a . O t r a , e n e l m i s m o s i t io , de 21 á r e a s : l i n d a N - , S a n t o s P é r e z y S . , 
M a n u a l C a r r i z o . O t r a , « n e l m i s m o s i t io ; d » 6 á r e a s : l i n d a N . , A n a s t a s i o P é r e z y 
S . , M a n u e l C a r r i z o . O t r a , e n e l m i s m o s i t i o , de 7 á r e a s : l i n d a N . , F e r m í n A r i a s y 
3 . , S i m ó n B á r r a l l o . O t r a , e n e l m i s m o s i t i o , l i n d a E . , J o a q u i n a M a g a z y O . , S a n -
tos P é r e z . O t r a , t a C a m p o A r r i b a , de 14 á r e a s : l i n d a N . , B o m u a l d o A c e b e s y S . , 
M a n u e l a V e g a . 
U n a t i e r r a , e n L a g u n i l l a s , de 6 á r e a s : l i n d a E . , B u e n a v e n t u r a M a r t í n e z y Ó . , 
A n t o n i a G a r c í a . O t r a , e n B u q u e r a s : l i n d a N . , A n t o n i a F e r r e r o y S . , B u e n a v e n -
tura- M a r t í n e z . O t r a , a l m i s m o s i t io : l i n d a ' N . , A h t e n i o M a r t í n e z ; S . , V i c e n t e 
A c e b e s y O . , c a m i n o de C e p a s . O t r a , e n C a m p o A b a j o , de 1 2 á r e a s : l i n d a E . , M a -
n u e l C a r r i z o y O . , S i m ó n B á r r a l l o . O t r a , e n T o m i l l a r , de 6 á r e a s : l i n d a N . , J o s é 
M a g a z y S . , e l m i s m o : O t r a , e n C a m p o de A r r i b a , de 6 á r e a s : l i n d a N . , V i c e n t e 
A r i a s y S . , A n t o n i n o M a r t í n e z . 
U n a t i e r r a , e n C a m p o de A r r i b a , de 9 á r e a s : l i n d a B . , C a r l o s A r i a s ; O . , I s i d r o 
L a n e r o ; S . , F é l i x V e g a y N ; , c a m i n o de C e l a d i l l a . O t r a , a n «1 m i s m o s i t i o , d a 
6 á r e a s : l i n d a N , H i g i n i o B á r r a l l o y S . , C a r l o s C a r r i z o . O t r a , e n T o m i l l a r , de 6 
á r e a s : l i n d a N . , C a r l o s A r i a s y S . , H i g i n i o B á r r a l l o . O t r a , e n e l m i s m o s i t i o , de 
2 á r e a s : l i n d a N . , C a r l o s C a r r i z o y S . , H i g i n i ó B á r r a l l o . 
L U n a t i e r r a , en ' C a m p o A b a j o , de 7 á r e a s : l i n d a M a r t í n D í a z . O t r a , a l m i s m o 
s i t io de ? á r e a s : l i n d a N . , F r a n c i s c o A c e b e s . O t r a , a l m i s m o s i t i o , de 11 á r e a s : 
l i n d a c o n herederos , de F e l i p e M a r t i ñ e z . O t r a , a l . m i s m o c a m p o , de 6 á r e a s : l i n d a 
8 . , c o n A n t o n i o M a r t í n e z . O t r a , a ! m i s m o C a m p o B a j o , de 7 á r e a s : l i n d a c o n M a -
n u a l C a ñ i z o . O t r a , ÍB l !Campo-Bajo , de 7 á r e a s : l i n d a ' c o n A n t o n i o ' . C a r r i z o . O t r a , -
e n L o s E s c o r r e d e r o s , d é 7 á r e a s : l i n d a N . , . V i c e n t e A r i a s . O t r a , e n L o s ; A d i l o n e i , 
d e 4 á r e a s : l i n d a N . , N i c o l á s M a r t í n e z . Otrst, a l T o m i l l a r ; de 6 á r e a s : l i n d a X . , 
E u l o g i o L a n e r o . . : O t r a ¿ " a l m i s m o . s i t i o ; de 5 á r e a s r l i n d a a l ' S . ' V ' P e d r ó G ó m e z . O t r a , 
al m f m o s i t i o , d e 6 á r e a s : l i n d a . S . , B e n i t o - B á r r a l l o . ; O t r a , , a l C a m p o de la C e n -
t e l l a , de 9 á r e a s : l i n d a ? N . ; J o s é M a g a z . O t r a , a i . m i s m o - C a m p ó , de.O á r e a s : l i n d a 'j 
N . V G n i l l e r m o M a r t í n e z . O t r a , a l m i s m o C a m p o , d » 11 á r e a s : l i n d a N . , E u l o g i o 
L a n n r o y S . , S a n t o s P é r e z : •< • " ' . í;'-: ' " - . ' r - : . • '<"• • 
; U n a t ierra,- en;'. .Campo,.de Abajo,."de ' 1 8 á r e a s : l i n d a E : , ; A m b r o s i o - P é r e z ; Q . ,'.-
F r a n c i s c o M a g a z ; S . , r a y a y N . , F e r m í n ' A r i a s . . O t r a , e n L o s B u q u e r o s de .6 . á r e a s : 
l i n d a E . , M i g u e l M a y o ; O . , c a m i n o d e cepas ; S . , L e o n c i o B á r r a l l o y N . , H i p ó l i t o 
V e g a - O t r a , e n L o s E s c o r r e d e r o s , de , 6 á r e a s : l i n d a ' E . H i p ó l i t o . V é g a j ' p . , G r e g o -
r io ' A n a s ; S . j - r a y a y N . , & n t < n i f o : T ^ r O t í n £ e a P t b ^ a e ^ - á i í l M ^ - l i B M r B : 1 , H i p ó - ' 
l i t o V e g a ; O . , ' G r e g O T i b A r i á s ; " S . , c a m i n o de L e ó n y N . , A n t o n i o M a r t í n e z . O t r a , 7, 
e n T o m i l l a r , d e 6 á r e a s : l i n d a r E M & W r o l a n e r o ; O . , P a b l o - P é r e z ; S . Í ' c a m i n ó y : 
N . , D i e g o M a r t í n e z . O t r á i ' é n C a m p ó ^ d e A r r i b a , l i n d a E . , c a m i n o de los ace i t eros ; 
N / ; D i e g o M a r t í n é z y S . , P a b l e P é r e z . - -
U n a t i e r r a , e n é l C ú n p p de l a C e n t e l l a , de 9 á r e a s : l i n d a N . , A m b r o s i o P é r e z y 
S . , J o s é M a g a z . O t r a , e n E l T o m i l l a r , de 7 á r e á á : l i n d a N . , A m b r o s i o P é r e z y S . f 
J o s é M a g a z . O t r a j a l C a m p ó d e A b a j o , , de '18 á r e a s : ; l i n d a E . , - S a n t o s P é r e z y O . i : 
B e n i t o B á r r a l l o ; O t r a , e n e l m i s m o C a m p o ; de 6 á r e a s : l i n d a N , , - A m b r o s i o P é r e z 
y . S : ; C a r l o s C a r r i z o . . O t r a , e n e l m i s m o C a m p ó , de 9 á r e a s : l i n d a l N . , S a n t o s A r i a s 
y S - , M a t í a s P é r e z . O t r a ; e n L a s L a g u n i l l a s , de 6 á r e a s : l i n d a N . , C a r l o s C a r r i z o 
y S . , A m b r o s i o P é r e z . O t r a , e n L a B i n a , de 6 á r e a s : . l i n d a l í . C a r l o s C a r r i z o 
y S . , A m b r o s i o P é r e z . 
U n a t i e r r a , e n E l T o m i l l a r , de 7 á i ' e a s : l i n d a S . , C a r l o s A r i a s E . , T o r i b i o P é r e z 
r O . , - B e r n a r d o V e g a . O t r a , ' e n «1 C a m p o de l a s ' C e n t e l l a s , de 14 á r e a s : l i n d a N . , 
T o n b i o P é r e z ; S . , C a r l o s A r i a s y O . , M i g u e l V e g a . O t r a , e n B u q u e r a s de 6 á r e a s : 
l i n d a N . , A n t o n i a F e r r e r o y S . , F r a n c i s c o ' M a g a z . O t r a , a l T o m i l l a r , de 5 á r e a s : 
l i n d a N . , c a m i n o ; S . , S a n t o s A r i a s ; E . , A n t o n i a F e r r e r o y O . , F r a n c i s c o 
M a g a z . : •-
' U n a t i e r r a , a l C a m p o d e l a C e n t e l l a , de 7 á r e a s : l i n d a N . , T o m á s M a r t í n e z y S . , 
B e r n a r d o V e g a . Ó t r a , a l m i s m o s i t i o , d e 7 á r e a s : l i n d a N . , B e r n a r d o V e g a y S . , H i p ó -
l i t o V e g a . O t r a , e n e l m i s m o s i t i o , d e 14 á r e a s : l i n d a K . , M a r c e l o M a r t i n e z y S . , T e r e s a 
G o n z á l e z . O t r a , e n E l T o m i l l a r , de 10 á r e a s : l i n d a N . , T e r e s a G o n z á l e z y S . , M a r -
é e l o M a r t í n e z . O t r a , e n e l m i s m o s i t i o , ' d e 5 á r e a s : l i n d a N . , T o m á s M a r t í n e z y S . , 
B e r n a r d o V e g a . O t r a , e n e l m i s m o s i t i o , de- 5 á r e a s : l i n d a N . , B e r n a r d o V e g a y 
S . , H i p ó l i t o V e g a . O t r a , e n L a B i n a , de 4 á r e a s : l i n d a N . , M a r c e l o M a r t í n e z y 
E . , G r e g o r i o A r i a s . O t r a , e n L o s A d i l o n e s , de 4 á r e a s : l i n d a N . , B e n i t o B á r r a l l o y 
S . , A n t o n i o M a r t í n e z . O t r a , e n C a m p o A b a j o , de 18 á r e a s : l i n d a E . , S i m ó n B a r r a -
l i o y S . - , r a y a de C e l a d i l l a . O t r a , a l m i s m o C a m p o , de 6 á r e a s : l i n d a N . , A n t o n i o 
M a r t í n e z y S . , E u l o g i o L a n e r o . O t r a , e n e l m i s m o s i t io , de 6 á r e a s : l i n d a N . , B e n i t o 
B á r r a l l o y S . , M a r c e l o M a r t í n e z . O t r a , e n el m i s m o s i t i o , l i n d a O . , M i g u e l M a y o 
y N . , N i c o l á s M a r t í n e z . O t r a , en e l m i s m o s i t i o , de 5 á r e a s : l i n d a O . , A n t o n i o 
M a r t í n e z y E . , V i c e n t e A r i a s . O t r a , e n e l m i s m o s i t io , de 18 á r e a s : l i n d a O . , J o s é 
M a g a z y E . , A n t o n i o V e g a . O t r a , a l m i s m o s i t i o , de 5 á r e a s : l i n d a X . , M a r c e l o 
M a r t í n e z y S . , r a y a d i v i s o r i a de C e l a d i l l a . 
U n lote , e n e l C a m p o d é A b a j o , de 5 á r e a s : l i n d a K . , A m b r o s i a P é r e z ; E . , c a m i -
no; S . , M a n u e l a V e g a y O . , E u l o g i o L a n e r o . O t r o , e n L a s B o q u e r a s , d a 6 á r e a s : 
l i n d a N - , M a n u e l a V e g a ; 8 . , A m b r o s i o P é r e z y O . , c a m i n o . O t r o , e n el m i s m o 
28 C o n t i n u a c i ó n a l a a d i c i ó n a l B o u n i s OFIOIAI d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 2 8 de enero de 1925 , H a b i é n d o s e p u b l i c a d o e s t a 
1 - o a t i n n a o i ó n e l d í a 3 d a j u l i o d e 1 9 8 6 , e n a n i ó n d e l B o u r b i O n a i A L d e este ú l t i m o d í a . 
I d e m . . 
-Vnastasio P é r e z M á r t m e z I d e m . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . 
f r a n c i s c a A c e b e s M a g a z I d e m . I d e m . . 
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Nombre del MliciUate 
Pueblo donde radica 
l a S a c a 
F e r m í n A n a s S i n c h e z . I d e m . 
S i m ó n B a r r a l l o M a r t í n e z S a r d o n e d o . 
T o r i b í o P é r e z M a r t í n e z . 
T é r m i n o amnicipal 
I d e m 
S t a . M a r i n a d e l B e y 
Situacidn, cabida y linderos declarados 
I d e m . 
J o s é M a g a z ( J a r c i a . ; . . . . I d e m 
I d e m . . 
I d e m . : 
G r e g o r i o A n a s í e r r e r o . I d e m . 
l í a f n c l P é r e z M a r t í n e z . 
A m b r o s i o P é r e z M a r t i n e z 
, I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . 
A n t o n i o C a r r i z o M a r t í n e z 
T e r e s a C a r r i z o G o n z á l e z 
D i e g o M a r t i n e z A r i a s . , 
I d e m . 
I d e m . 
, I d e m . . 
I d e m . . 
I d a m . . 
, I d e m . , 
I d e m . I d e m . 
I s i t io , de 1 8 á r e a s : l i n d a N . , R o m u a l d o Aoebes ; E . , N i c o l á s M a r t í n e z ; S . , r a y a de 
C e l a d i l l a y O . , E s t e b a n A ñ a s . O t r o , e n l a B i n a , de H á r e a s : l i n d a N . , Ambros io 
P é r e z ; E . , A n t o n i o V a g a ; S . , M a n u e l a V e g a y O. , c a m i n o . 
U n lote , e n la s B o q u e r a s , d e 7 á r e a s : l i n d a N . , B e r n a r d o V e g a y 8 . , Miguc i 
M a y o . O t r o , e n e l C a m p o de A b a j o , de 7 á r e a s : l i n d a N . , I s i d r o L a n e r o y S . . u] 
m i s m o . O t r o , a l m i s m o s i t i o , de 2 9 á r e a s : l i n d a N . , I s i d r o L a n e r o y S . , Vicente 
A r i a s . O t r o , e n V a l l i n g a r b a n z o , de 9 á r e a s : l i n d a N . , c a m i n o y S . , raya. O t r o , en 
los A d i l o n e s , de 7 á r e a s : l i n d a N . , H i g i n i o B a r r a l l o y S . , S a n t o s P é r e z . O t r o , en 
e l m i s m o sit io , de 3 , 6 0 á r e a s : l i n d a N . , K i c o l a s M a r t í n e z y S . , S a n t o s A n a s . 
U n lote , e n e l C a m p o de A b a j o , de & á r e a s : h u d a N . , A n t o n i o C a r r i z o ; E . , A n a s -
ta s io P é r e z ; S . , F r a n c i s c o M a r t í n e z y O . , M i g u e l M a y o . Otro, e n ^ a s B o q u e r a s , cío 
5 á r e a s : l i n d a N . , herederos de L u i s a F e r r e r o ; E . , c a m i n o ; S . , M a n a V e g a v 0 . . 
c a m i n o . . O t r o , a l m i s m o s i t i o , l i n d a N . , M i g u e l M ¿ y o ; S . , M a n a M a r t í n e z v O . . 
c a m i n o . O t r o , a l m i s m o s i t i o , de 5 á r e a s : l i n d a N . , M a n a M a r t i n e z ; S . , Anton ino 
M a r t í n e z y 0 . , o a m m o . O t r o , e n A i r o t ó n , de 7 á r e a s : l i n d a N . , B u e n a v e n t u r a M a r -
t í n e z ; E . , c a m i n o ; S . , S a n t o s P é r e z . O t r o , e n e l m i s m o s i t i o , de 7 á r e a s : l i n d a >,. 
A n t o n i o J u a n o n ; E . , H i p ó l i t o V e g a ; S . , S a n t o s P é r e z y O. , I s a b e l F e r n a n d e z . 
O t r o , e n e l C a m p o de A b a j o , de 18 á r e a s : l i n d a N . , S a n t o s Z a p a t e r o ; . . E . , Manuel 
C a r r i z o ; S . , r a y a d e C e l a d i l l a y O. , A n a s t a s i o P é r e z . O t r o , e n los E s c o i r e d e r o s 
de S á r e a s : ' l i n d a N . , D i e g o M a r t í n e z E . , M a n a A l v a r e z ; 8 . , r a y a de C e l a d i l l a v 
O. , A n t o n i n o M a r t i n e z . O t r o , e n los A d i l o n e s , de 5 á r e a s : l i n d a N . , M a r t i n L a n e -
r o ; E . , M a n u e l C a r r i z o ; S . , H i g i m o B a r r a l l o . O t r o , e n l a L a g u n a d e l . T o m i l l a r . 
d e i s á r e a s : l i n d a E . , L e o n c i o B a r r a l l o ; O., l a g u n a y N . , c a m i n o . O t r o , en el 
C a m p o d e l a C e n t e l l a , de 9 á r e a s l i n d a í v . , L e o n e i o B a r r a l l o ; E . , c a m p o ; S:," J o s t 
B a r r a l l o . . , , , 
U n lote , e n e l C a m p o de A b a j o , ' d e 7 Areas: l i n d a M a n u e l C a r r i z o y S . . V i -
cente A n a s . O t r o , a l m i s m o s i t i o , do 6 á r e a s : l i n d a . N . , M a n u e l - C a r r i z o - y S . , 
R o m u a l d o A c e b e s . O t r o , e n e l m i s m o s i t i o , de 6 á r e a s : l i n d a N . , S a n t o s A n a s v 
S . ; . M a t í a s P é r e z . O t r o , e n e l T o m i l l a r , deJS á r e a s : J i n d a I T . , G r e g o r i o A n a s y S . , 
F r a n c i s c o M a g a z . O t r o , a l m i s m o s i t i o , de 6 á r e a s : l i n d a N . , N i c o l á s M a r t í n e z y S . , 
A m b r o s i o P é r e z . O t r o , a l C a m p o de A r r i b a , de 12 á r e a s ^ l i n d a N . , C a n o M a t í a s y 
8 . , V i c e n t e Aoebes . O t r o , a l m i s m o s i t i o , de 10 á r e a s : l i n d a N . , G r e g o i i o A n a s y 
S . , F r a n c i s c o M a g a z . . 
- U n lote , a l s i t i o C a m p o de A b a j o , de 18 á r e a s : l i n d a N . , A n a s t a s i o - P é r e z ; E . v 
S . , r a y a i d e C e l a d i l l a y 0 . , c a m i n o S a n M a r t i n . .Otro , a l m i s m o s i t io , de:18 áreas : 
l i n d a N . , A n t o m o . C a m z o ; E . , c a m i n o ; S . , A n t o n i o V e g a y 0 . , N i c o l á s M a r t í n e z . 
O t r o , a l m i s m o s i t i o , de 9 á r e a s : l i n d a N . y E . . I s i d r o L a n e r o ; S . , r a v a fie Ce lad i -
l l a y O. , í é l i x F e r n a n d e z . O t r o , e n l o s . E s c o r r e d e r o s , de 9 areas : - l inda*N. , . I s idro 
L a n e r o ; E . , Sancos P é r e z ; 8 . , Vicente" A n a s y,O.-, B e r n a r d o . V e g a . O t r c y e n ' Va-" 
U i u g a r b a n z o , de 5 á r e a s : l u i d a N . y E . , , I s i d r o G a r c í a ; S . , r a y a de C e l a d i l l a y 0 . , 
M i g u e l B a r r a l l o . O t r o , e n el T o i n i l l a r , de_5 á r e a s : l i n d a N . , M a n u e l ^ G a r n z o : E . , 
C a r l o s " A n a s ; S . . C a r l o s C a ñ i z o y O . , c a m i n o . O t r o , • e l . m i s m o - gitior de ;> 
á r e a s : l i n d a JBi, J o s é P é r e z ; E . . G r e g o r i o A n a s ; 8 : , - M a n u e l C a r r i z o y O .y camino. . 
O t r o , e n e l C a m p o de A r r i b a , de 9 á r e a s i . l i n d a >i.; F é l i x .Vega;^E.- , :campo de Cela - ' 
d i l l a ; b . , - E s t e b a n A n a s y - O . , c a m i n o . Otro, a \ m i s m o s i t io , d e 9 á r e a s : l i n d a ' N . , 
J o s é P é r e z ; - E ; , . c a m p o de C e l a d i l l a ; S . ¿ - L o r e n z o C a r r o z o y : 0 . , caroino.''' .->•" 
U n lote , e n C a m p o de A b a j o ; de' 10 á r e a s : - l i n d a . E . , ' F e r m í n - A n o s : ' S . , r a y a ile 
C e l a d i l l a ; . O . , C a r l o s A n a s y N . , - E u l o g i o L a n e r o . O t r o ; s l - j n i s m o s i t io , .de 5 áreas : 
l i n d a L . , ' Pomas M a r t í n e z : S . , : r a y a de C e l a d i l l a y 0 : , D i e g o M a r t í n e z . -Otro , en 
las B u q u e r a s , d o . 5 á r e a s : I n i d a - i O . ; c a m i n o v e c i n a l ; 8 . ' . D i e g o - M a r t í n e z y 
L e o n c i o B a r r a l l o . ' O t r a , - e n .el T o m i l l a r , fie o a r c a s : l i n d a E . , rodera ; S:--- T o r i b í o 
PereK; 0 . , I s i d r o L a n e r o y N . , S a n t o s . P é r e z . Otro: en l a R i ñ a , d e 4 áreas:- l inrl i i 
O . , D i e g o M a r t i n e z ; 8 . , c a m i n o de C e l a d i l l a y E . , - T o n i s s . M a r t í n e z . O t r o , en el 
m i s m o s i t io , do 4 á r e a s : - l inda E . , V i c e n t e A n n s : S . . c a m i n o : ! ) . .--Anastasio Pere/. 
y. l » i . , F « r m i i i A n a s . O t r o , on e l C a m p o do ' la 'Coi i te l in . 'de 7 á r e a s : l i n d a - E . . eli-
m i n o ; S . , T o n b i o P é r e z ' y N . , S a n t o s P é r e z . 
• U n l o t e , . e i i ' . « l C a m p o d e la' C e n t e l l a , de 7 - á r e a s : l i n d a N . . S a n t o s P é r e z .v b . -
G u i l l e n n o M a r t í n e z - O t r o , e n - el m i s m o s i t i o , de 7 a r c a s l i n d a N . , A n g e l C n r r i z c 
y . S . , I s i d r o G a r c í a . O'.ro, e n l a H u í a , de 7 á r e a s : l i n d a E . , S a n t o s A r i a s y * ) . , (TIIÍ-
l l e n n o M a r t í n e z , o t r o , ou e l l o i m l l a r , de 7 arcaíf: J inda J v . , I s i d r o GaiT-ni v S . : 
A n g e l C a r r i z o . 
U n l e l e , e n e l C a m p o do Aba]!» , .de 5 ureas : l i n d a N . . F r a n c i s c o A c e b o s v 
J o s c P é r e z . O t r o , a l mi s ino s i t io , de 5 á r e a s : l u i d a N . , J o s é P e r e z y S . , Ivrancisc^ 
A c e b e s . O t r o , a l mi s ino SUMO, de 7 á r e a s : l i n d a H i g i n m B a r r a l l o y O - , l o n n ^ 
M a r t í n e z . O t r o , en e l r o m i l l a r . de 10 á r e a s : l i n d a N : , T o r i b í o P é r e z y S . j J o s é 
P é r e z . Otro, on l a U n í a , de 5 á r e a s : I n u l a N . , J o s é P é r e z y S . . F r a n c i s c o A c e U ' * . 
O t r o , e n e l C a m p o de A r r i b a , de 16 á r e a s : l i n d a N . , c a m i n o v 8 - , J o s é Pm-ez . 
U n lote, e n e l C a m p o de Aba^o, de 6 ai-fas: l i n d a N . . M a r í a V e g a : E . . Carlos 
A n a s ; fe., J o s é M a g a z y 0 . , S t i i iou B a r r a l l o . Otro, a los J i i n c n H , l i n d a N . . -Tíai'ííi 
V e g a ; E . . herederos de F e l i p e M a r t í n e z : S . , r a y a de C e l a d i l l a . y O . , Vicente 
A n a s . , 
U n lote , en C a m p o do A b i i | o . o do las L a g u n a s , de í> á r e a s : l i n d a N . - Franci- -co 
Moyii i í i y fe., Maitíu L u n e i u . Oi i t . . , . tan t-i j i i i smu. mi IU, de 18 a l e a s ; i i i u l " ^ ' i 
M i g u e l i í a r r a l l o y S . , r a y a do C e l a d i l l a . l i t r o , e n e l m i s i n o s i t io , de 18 áreas: 
l i n d a N . , L ú e a s l l i c e d y 8 . , r a y a de C e l a d i l l a . O t r o , en los E s c a r b a d e r n s , de ti 
á r e a s : l i n d a N . , A n t o n i o V e g a y 8 . , r o y a de C e l a d i l l a . O t r o , e n e l T o n i i l l a r . de u 
[ á r e a s : l i n d a N . , A n t o n i o C a r r i z o y A n a s t a s i o P é r e z . O t r o , en l a R i ñ a , de ti áreasj 
i l i n d a N . , L e o n c i o B a r r a l l o y 8 . , c a m i n ó . O t r o , e n e l C a m p o de A r i ' i l ' " , ^ " 
á r e a s : l i n d a N . , A n t o n i o C a r r i z o y A n a s t a s i o P é r e z . 
U n lote , en C a m p o de A b a j o , de 10 á r e a s : l i n d a E . , F r i m c i s c o M a g a / . : 8- , i'a.vli 
de C e l a d i l l a ; Ó . , R a f a e l A l o n s o y NM E u l o g i o L a n e r o . O t r o , e n los Esnorrei leros , 
de 5 á r e a s : l i n d a E . , G r e g o r i o A r i a s ; S . , r a y a de C e l a d i l l a ; O . , V i c e n t e A r i a ^ y 
N . , S a n t o s V&VQ-A. O t r o , e u I^a L a g u n i l l a , de 5 á r e a s : l i n d a 8 . , V i c e n t e A r i a s : 0 ; ) 
ea in ino y N . , G r e g o r i o A r i a s . O t r o , e n l a R i ñ a , de 4 á r e a s : l i n d a E . , Gie í - 'o ' '" 
A r i a s ; S . , c a m i n o f í e ' C e l a d i l l a ; O. , V i c e n t e A r i a s . O t r o , en e l T o m i l l a r , de 5 áreas, 
l i n d a E . , rodera : S.1, T o m á s M a r t í n e z ; O v ; Isidi'O L a n e r o y N . , F r a n c i s c o Magaz-
